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Dalam kehidupan bermasyrakat, sebuah persahabatan penting dalam proses pendewasaan diri. Walau etnis,
latar belakang kehidupan, karakteristik, atau tabiat yang dimili berbeda satu sama lain. Film merupakan
sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan didunia ini, sikap, perilaku dapat berubah dalam sekejap. Film
juga biasa menginspirasi sisi hal positif yang baik. Film pendek A CUP OF FRIENDSHIP bercerita tentang
persahabatan. Proses pembuatan film pendek ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pra produksi,
produksi, dan pasca produksi. Laporan proyek akhir ini akan menguraikan teori-teori dalam pengolahan
gambar, penyutradaraan, pengambilan gambar, teknik-teknik pengambilan angle kamera hingga bebrapa
penjelasan mengenai hal-hal yang mendasari penggarapan proyek akhir ini. Pada tahap akhir , dilakukan
evaluasi terhadap proses dan produk dari proyek akhir ini. Film pendek ini berceritakan ketika hidup
memperbincangkan perbedaan tiga bahasa, tiga kepribadian, dan tiga nama dilebur menjadi satu cerita
hasna, anom, dan gadis. Sebuah persimpangan yang disatukan oelh sebuah media social, permasalahan
cinta segitga yang bukan lagi tabu diperbincangkan. Akhirnya sebuah kesamaan mereka membuat
perbedaan dan permasalahn yang ada larutdalam secangkir kopi menggenapkan kebersamaan mereka
sebagai sahabat.
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In social life an important friendship in the proces of maturation it self. Although ethnicity, background, life,
characteristic of, or owsned by adifferent character each other. A movie is something that can influnce people
lives in the world, atitude, behaviour can be changed in a short time. Movies can also inspire a positive thing
in a good way. A short movie a cup of friendship tells about friendship. The process of the making of this
movie was made in some steps. They are pre production, production, and pasca-production. This research
will explain the theories about editing, directing, shooting, techniques of camera angels up to some
explanation about basic thing in the making process of this final assignment. On the last step, an evaluation
about the process and product of this final assigment wasmade. This short movie tells a story when life talks
about the difference of three languages, three personalities, and three names merge become one story of
Hasna, Anom, and Gadis. An in triangle love is not taboo to be talked. Finally, a sameness makes the
difference and problem fused in a cup of coffe and their togethersness as best friends became complete.
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